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ABSTRAK 
 
Duncan Ambara, 2016, Studi Gelombang Kejut Pada Simpang Bersinyal 
Dengan Menggunakan Emp Atas Dasar Analisis Headway (Studi Kasus pada 
Simpang Bersinyal Jalan Ir. Sutami– Jalan HOS Cokroaminoto–Jalan Petir). 
Skripsi. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Simpang bersinyal Jalan Ir. Sutami–Jalan HOS Cokroaminoto–Jalan Petir 
merupakan salah satu simpang bersinyal 3 fase yang ada di Kota Surakarta yang 
sering mengalami kemacetan pada jam sibuk, khususnya pada pendekat simpang 
Jalan Ir. Sutami bagian barat dan timur. Untuk itu dilakukan studi gelombang kejut 
di pendekat simpang Jalan Ir. Sutami bagian barat dan timur menggunakan nilai 
EMP dengan dasar analisis headway.   
 
Penelitian dilakukan pada hari Kamis, 15 September 2016 pada jam puncak pagi 
jam 05.30-08.00 WIB. Pengambilan data arus, kecepatan, waktu headway, dan 
waktu penormalan menggunakan rekaman video sedangkan untuk pengambilan 
data panjang antrian menggunakan pengukuran manual. Langkah selanjutnya 
adalah mencari hubungan matematis antara arus, kecepatan dan kepadatan 
menggunakan model greenshield, yang menghasilkan kecepatan arus bebas (Sff), 
kepadatan saat macet (Dj), dan jumlah kendaraan maksimal (Vm). Hasil-hasil 
tersebut digunakan untuk menghitung nilai gelombang kejut.  
 
Analisis waktu headway  menghasilkan nilai EMP MC= 0,41 dan HV= 1,29 yang 
selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk merubah jumlah kendaraan menjadi 
satuan mobil penumpang (smp).  Setelah itu dilakukan perhitungan gelombang 
kejut dengan nilai tertinggi yang terjadi pada pendekat simpang Jl. Ir. Sutami Barat 
Lajur Kiri dengan nilai ωAB= -1,339  km/jam, ωCB= -13,697 km/jam, ωAC= 12,193 
km/jam. Selanjutnya dilakukan perbandingan rata-rata nilai uji validasi MAPE 
panjang antrian dan waktu penormalan dengan EMP atas dasar analisis headway 
dengan EMP atas dasar MKJI pada setiap pendekat simpang. Nilai MAPE untuk 
panjang antrian dengan EMP headway lebih kecil dibandingkan nilai MAPE 
dengan EMP MKJI, yakni 5,00 % berbanding 5,76 %. Sedangkan Nilai MAPE 
untuk waktu penormalan dengan EMP headway juga lebih kecil dibandingkan nilai 
MAPE dengan EMP MKJI, yakni 3,65 % berbanding 4,20 %. Sehingga penggunaan 
EMP headway lebih baik daripada EMP MKJI. 
 
Kata Kunci: gelombang kejut, simpang bersinyal, ekivalensi mobil penumpang 
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ABSTRACT 
 
Duncan Ambara, 2016, Study of Shock Wave at Signalized Intersection Using 
The PCE on The Basis of The Headway Analysis (Case Study at Signalized 
Intersection between Ir. Sutami Street–HOS Cokroaminoto Street–Petir Street). 
Thesis. Civil Engineering Department of Engineering Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Signalized Intersection of Ir. Sutami Street–HOS Cokroaminoto Street–Petir Street 
is one of 3 phases signalized intersection in Surakarta City that often encounter a 
traffic jam in rush hour, especially at intersection approachment of west and east 
section of Ir. Sutami street. Therefore, the shock wave study conducted at 
intersection approachment of  west and east section of Ir. Sutami street use the 
value of PCE that use headway analysis.  
 
The research is conducted on Thursday, September 15 2016 in the morning rush 
hour during 05:30-08:00 AM. The collection of traffic data such as volume, speed, 
headway time, and normalized time use video recording while the long queues use 
a manual measurement. The next step is to find the mathematical corelation 
between volume, speed, and density by using greenshield model, that obtain speed 
in free flow (free flow speed), density in trafic jam (Dj) and the maximal volume of 
vehicles (Vm). The results is used to calculate the value of shockwave. 
 
Headway analysis obtains the value of PCE MC=  0,41 and HV= 1,29, after that 
the value  used to convert the number of vehicles to pasenger car unit (pcu). 
Thereore, calculation of shock wave value which the highest value is in the 
intersection approachment of left row of west Ir. Sutami with value ωAB= -1,339  
kph, ωCB= -13,697 kphr, ωAC= 12,193 kph. Therefore comparation of the average 
value of normalized time and long queues MAPE validation test by PCE based on  
headway analysis with PCE based on MKJI in every intersection approachment. 
The MAPE value of long queues by PCE based on headway analysis is smaller than 
the MAPE value by PCE based on MKJI, which is compared 5,00% to 5,76%. While 
the MAPE value of normalized time by PCE based on headway analysis is smaller 
too than the MAPE value by PCE based on MKJI, which is compared 3,65% to 
4,20%. So the using of PCE based on headway is prefer than PCE based on MKJI. 
 
Keywords: shock wave, signalized intersection, passenger car equivalent 
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